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量 詞方言名称 方言地域 (輔名詞)I 領格詞 備考並に引用書
広州市西関地区
広州市 個 kob(k:>) P腕koh(k8)I C組問総(CMヨ
Ptimer¥ Yuan Ren 
十 個噺 kia 広東語 中山県 中山方言(趨元任〉本(上歴史個 ko ko 〈石岐〉 語言研究所集刊20*1:)但多数用「個j字※
ロ 図 台 山 台山語料〈趨元任)(歴史個 k~ 個 kd〈台山域〉 語言研究所集刊鈴木上〉
' 四 県 台湾出版客家語 輿寧，長楽 個 kai 個 kai 四県客家語関係書鎮平，平遠
」ロ晶、 湾 台置門湾音語系関(羅係常書培〕〆震門語 個 e 個 e度 門 • 
潮社1I語 泊 頭 個 kai 個 kai (日台湾油総督会府文話教課版)J: 
{ 
椿腔初学提要個業 a k i 個 a福升i語 福 外! 其 ki 〈摩嘉立編記〉
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